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MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Alam Nasyroh: 6) 
 
“Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan 
mengajarkannya.”  
(HR.Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah) 
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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “Penerapan Metode Tabarak dalam Mendukung 
Anak Menghafal Al-Qur’an Di Rumah Tahfidz Balita Al-Utrujjah Malang” 
ini ditulis oleh Ayu Wulandari, NIM.201410010311039, Program Studi 
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas 
Muhammadiyah Malang. Dibimbing oleh Dr.Faridi, M.Si dan Drs.Fathor 
Rohim, M.Ag, 
 
Kata kunci: Penerapan, Metode Tabarak 
 Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya lembaga yang sangat 
memperhatikan bagi para hufadz. Lembaga yang telah menyediakan program 
khusus tahfidz yang berusia balita yang notabene belum bisa baca tulis Qur’an. 
Sebagai pendukung terlaksananya program tahfidz ini, pengurus serta fasilitator 
benar-benar memperhatikan kebutuhan anak dalam menghafal dengan memberikan 
metode yang sesuai dengan usia dan kemampuan anak. Agar mereka tidak merasa 
bosan dalam ketika menghafalkan Al-Qur’an. Metode yang diterapkan adalah 
metode talqin (bentuk pembelajaran Al-Qur'an yang memadukan antara perbaikan 
bacaan dan hafalan) dan metode sima’i (mendengar murottal hafalan lalu, hari ini, 
dan besoknya, ditambah adanya visual atau video yang menggambarkan tentang 
alam semesta dan kehidupan). Keduanya merupakan metode dalam penerapan 
metode tabarak dan efektif digunakan bagi para penghafal. 
Tujuan penelitian 1) Untuk mengetahui penerapan metode tabarak dalam 
mendukung anak menghafal Al-Qur’an di Rumah Tahfidz Balita Al-Utrujjah 
Malang, 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi di 
Rumah Tahfidz Balita Al-Utrujjah Malang dalam menghafal Al-Qur’an. 
Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yaitu 
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk tulisan. Waktu 
penelitian dilakukan pada tahun 2018. Informan penelitian adalah wakil 
koordinator dan pengajar/fasilitator rumah tahfidz balita Al-Utrujjah Malang. 
Teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis denan tahapan pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan metode tabarak mampu 
mendukung anak dalam menghafal Al-Qur’an di rumah tahfidz balita Al-Utrujjah 
Malang. Melalui pelatihan ini, anak dilatih cara menghafalkan sesuai dengan usia 
mereka yang masih balita, di bawah umur 5 tahun walaupun mereka belum bisa 
membaca Al-Qur’an. Langkah dan metode menghafal Al-Qur’an dengan metode 
tabarak di rumah tahfidz balita Al-Utrujjah Malang sebelum menghafal 
diantaranya: 1). Niat ikhlas mencari ridha Allah, 2). Berdoa pada waktu mustajab, 
3). Menentukan jadwal harian, 4). Menyiapkan kotak hadiah yang dibungkus. 
Ketika menghafal diantaranya: 1). Menyediakan tempat yang cocok, 2). 
Mendengarkan murrotal para Syeikh, 3). Memulai hafalan dari surat An-Naba’. 
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ABSTRACT 
 Thesis with the title “Application of Tabarak Method in Speeding 
Children to Memorize the Qur'an at Tahfidz House Toddler Al-Utrujjah 
Malang” was written by Ayu Wulandari, NIM. 201410010311039, Department 
of Islamic Religious Education, Faculty Islamic Religion, University of 
Muhammadiyah Malang. Advisor by Dr.Faridi, M.Si and Drs.Fathor Rohim, 
M.Ag, 
Keyword: Implementation, tabarak method 
This research is motivated by the existence of institutions that are very 
concerned about the hufadz. Institutions that have provided special tahfidz 
programs for toddlers who are not yet able to read and write the Qur'an. As a 
supporter of the implementation of the Tahfidz program, the management and 
facilitators really pay attention to the needs of children in memorization by 
providing methods that are appropriate to the age and abilities of children. So that 
they do not feel bored when memorizing the Qur'an. The method applied is the 
talqin method (a form of learning the Qur'an that combines reading and rote repairs) 
and the sima'i method (listening to murottal memorizing past, today, and tomorrow, 
plus the presence of visuals or videos describing the universe and life). Both are 
methods of applying the tabarak method and are effectively used for memorizers. 
Research Objectives 1) To find out the application of the tabarac method in 
accelerating children to memorize the Qur'an in the House of Tahfidz Toddler Al-
Utrujjah Malang, 2) To find out the supporting and inhibiting factors faced in the 
House of Tahfidz Toddler Al-Utrujjah Malang in memorizing the Qur'an. 
The author uses a qualitative approach in this study, which is analyzing data 
by describing in written form. The time of the study was counducted in the range 
of the year 2018. The research informants were the deputy coordinator and 
instructor / facilitator of the Tahfidz toddlers' house Al-Utrujjah Malang. Data 
collection techniques through the method of observation, interviews and 
documentation. The data that has been collected is then analyzed by the stages of 
data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. 
The results showed that the application of the tabarac method was able to 
accelerate children in memorizing the Qur'an at home Tahfidz toddlers Al-Utrujjah 
Malang. Through this training, children are trained in how to memorize according 
to the age of those who are still toddlers, under the age of 5 years even though they 
have not been able to read the Qur'an. Steps and methods for memorizing the Al-
Qur'an with the tabarak method at the Tahfidz house for toddlers Al-Utrujjah 
Malang before memorizing include: 1). Intentions sincerely seek Allah's pleasure, 
2). Pray at mustajab, 3). Determine the daily schedule, 4). Prepare a gift box 
wrapped. When memorizing including: 1). Provide a suitable place, 2). Listen to 
the sheikh's murrotal, 3). Starting memorization of the An-Naba letter '. 
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